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ABSTRACT
Penelitian  dengan judul Deteksi Virus Avian Influenza H5N1 pada Ayam Petelur (Layer) di Kabupaten Aceh Besar dengan Metode
RT-PCR (Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction) telah dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi apakah keberadaan
virus AI H5N1 tersebut telah tersebar hingga ke peternakan dengan menggunakan metode yang didasarkan pada substansi genetik
seperti metode RT-PCR. Pengoleksian sampel dilakukan di Kabupaten Aceh Besar khususnya di 3 (tiga) kecamatan yaitu
Kecamatan Samahani, Kecamatan Blang Bintang, dan Kecamatan Ingin Jaya. Penelitian dilakukan di UPTD Laboratorium
Veteriner Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi Aceh selama 5 (lima) bulan yaitu mulai dari Bulan Juni sampai Oktober
2014. Penelitian menggunakan metode RT-PCR dengan primer H5 (forward: 5â€™-ACA CAT GCY CAR GAC ATA CT-3â€™,
reverse: 5â€™-CTY TGR TTY AGT GTT GAT GT-3â€™) dan N1 (forward: 5â€™-GTT TGA GTC TGT TGC TTG GTC-3â€™,
reverse: 5â€™-TGA TAG TGT CTG TTA TTA TGC C-3â€™) serta menggunakan kontrol positif, kontrol negatif, dan non
template control (NTC). Tahapan penelitian yaitu pengoleksian sampel, ekstraksi genom, amplifikasi, dan visualisasi. Sampel
berhasil dikoleksi sejumlah 21 sampel dan di-poolÂ¬-kan menjadi 5 sampel.  Hasil dari penelitian bahwa ayam petelur tersebut
negatif terinfeksi oleh virus AI H5N1, yang ditandai dengan tidak terlihatnya pita DNA pada gel elektroforesis. Hasil ini
membuktikan bahwa ayam petelur yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar tidak terinfeksi oleh virus avian influenza subtipe H5N1.
